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Bij het gebruik van het boek Inleiding Nederlands sociaal recht (achtste druk, Den Haag: 
Boom Juridische uitgevers 201 1) bleek behoefte aan een bundel met een verzameling rele-
vante sociaalrechtelijke wetgeving, die zich niet beperkte tot hetzij het arbeidsrecht, hetzij 
het socialezekerheidsrecht. Deze uitgave is samengesteld om aan deze behoefte tegemoet 
te komen. Gepoogd is een verzameling sociaalrechtelijke regelgeving te bieden die zowel 
voor het juridische onderwijs als voor gebruik in de rechtsprakti jk nuttig kan zijn. 
Bij de samenstelling van de bundel heb ik dankbaar gebruikgemaakt van suggesties van 
collega's van zusterfaculteiten en stafleden van de afdeling sociaal recht van de Universi-
teit Leiden. Student-assistenten Havise Kavi en Sabine van der Velde hebben veel prak-
tisch werk gedaan voor de totstandkoming van de bundel en een belangrijk aandeel gehad 
in de formulering van de nieuwe margekopjes. 
De bundel is gebaseerd op de stand van de regelgeving 25 juli 2013. Als bijlage is opgeno-
men de tekst van de wijzigingen die zullen worden ingevoerd als gevolg van de Wet Imple-
mentatie Maritiem Arbeidsverdrag. De invoeringsdatum van deze wet stond bij het 
afsluiten van deze druk nog niet vast. 
Leiden, juli 2013 




Arbeidsovereenkomst algemeen (AOK) 15 
( 1) Arbeidsovereenkomst 
(art. 7:610 BW t/m 692 BW + transponeringstabel, zoals deze wet 
laatstelijk is gewijzigd op 16-3-2013) 17 
(2) Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 45 
(3) Besluit minimumjeugdloonregeling . 55 
(4) Besluit aanwijzing aantal arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking ex 
artikel 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden beschouwd 57 
(5) Algemeen vermogensrecht (art. 3:12, 13, 33-42, 44 en 308 BW; 
art. 6:2, 74,91-95, 103, 106, 107, 107a, 109, 162, 170,248 en 
258 BW) 59 
(6) Richt!ijn 1999/70/EG (raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten 
bepaalde tijd) 65 























De aanbevelingen van de kring van kantonrechters inzake toepassing 
art. 7:685 BW 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 
Ontslagbesluit 
Wet melding collectief ontslag 
Opdracht en aanneming van werk (OPDR) 
Overeenkomst van opdracht (art. 7:400-413 BW) 
Overeenkomst van aanneming van werk (art. 7:750-769 BW) 
Procesrecht, faillissement en ipr (PR) 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (art. 79, 93, 99-100, 
105-109, 150, 223, 254, 475c-d) 
Faillissementswet (art. 5, 13a, 40, 67, 72 en 239 Fw) 
Rome 1-verordening 
Europese Executie Verordening, 44/2001 (art. 1-4 en 18-21) 
Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid 
Arbeidsmarkt (AM) 
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 
Wet arbeid vreemdelingen 




Tabakswet (art. 11a) 
Wet arbeid en zorg 
Wet aanpassing arbeidsduur 
Gelijke behandeling en grondrechten (GB) 
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen 






























(29) Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 245 
(30) Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid 249 
(31) Wet bescherming persoonsgegevens 253 
(32) Wet op de medische keuringen 271 
(33) Richtlijn 2000/78/EG 275 
Cao-recht (CAO) 285 
(34) Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst 287 
(35) Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren v 
an bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten 291 
(36) Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen (AVV) 295 
(37) Wet op de loonvorming 307 
Medezeggenschapsrecht (MZ) 311 
(38) Wet op de ondernemingsraden 313 
(39) Wet op de Europese ondernemingsraden 335 
(40) Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen 347 
(41) Wet op de bedrijfsorganisatie (art. 1-2, 41-45, 66-67 en 93) 375 
(42) Structuurregeling (art . 2:152-164, 2:262-272 en 274 BW) 377 
(43) Enqueterecht (art. 2:344-359 BW) 389 
(44) SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 395 
(45) SER-verordening representativiteit organisaties 403 
Werkloosheidsrecht (WL) 411 
(46) Werkloosheidswet 413 
(47) Gelijkstellingsregeling arbeidsuren 451 
(48) Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en lOW 2012 455 
(49) Beleidsregels toepassing artikel 24 en 27 WW 2006 461 
(50) Richtlijn passende arbeid 2008 469 
(51) Scholingsregeling WW 473 
(52) Wet werk en bijstand 475 
(53) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers 519 
Arbeidsongeschiktheidsrecht (AOG) 539 
(54) Ziektewet 541 
(55) Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 587 
(56) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 627 
(57) Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar 671 
(58) Re!ntegratiebesluit 673 
(59) Scha ttings besl ui t ar beidsongeschiktheidswetten 681 
(60) UWV-Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter 689 
(61) Wet sociale werkvoorziening 693 
Overig socialezekerheidsrecht (OSZ) 701 
(62) Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als 
dienstbetrekking wordt beschouwd 703 
(63) Toeslagenwet 705 
(64) Maatregelenbesluit UWV 721 
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(68) Algemene ouderdomswet 801 
(69) Algemene nabestaandenwet 821 
(70) Algemene wet bestuursrecht, art. 1:1-6 en 3:1-4, hoofdstuk 6 en 8 847 
(71) Beroepswet 875 
Verdragen en grondwet (VER) 879 
(72) Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (art. 4, 6, 11 en 14) 881 
(73) Europees Sociaal Handvest (herzien) 883 







Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(art. 8-10, 18, 45-48, 145-166) 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
(art. 15, 16, 21, 23,26-38, 51-54). 
Internationaal Verdrag inZake economische, sociale en culturele rechten 
(art. 6-11) . 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
(art. 8, 22 en 26) 
Grondwet (art. 1 en 19-22) 
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